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NOTICIARIO
DEL PLAN DE DESARROLLO
Comisiones y Ponencias del Plan de Desarrollo
Durante el mes de marzo celebraron reuniones:
— La Comisión de Agricultura.
— La Comisión de Industrias Químicas, Abonos y Papel.
— La Comisión de Enseñanza y Formación Profesional.
— La Comisión de Pesca Marítima.
— La Comisión de Obras y Servicios de las Corporaciones Locales.
Én el mes dé abril:
— La Comisión de Información.
— La Comisión para el Desarrolló Económico de la Región Ecua*
torial;
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— La Comisión de Transformación en Regadío.
—' La Comisión de Enseñanza y Formación Profesional.
— La Comisión de Comercio Interior.
— La Comisión de Industrias de la Alimentación.
— La Subponencia de Factores Humanos y Sociales.
En el mes de mayo:
— La Comisión de Enseñanza, y Formación Profesional.
— La Comisión de Turismo.
— La Comisión de Construcción de Maquinaria.
— La Comisión de Industrias de la Alimentación.
— La Comisión de Industrias de Material de Construcción.
— La Comisión de Agricultura.
Reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno
para asuntos económicos
FEBRERO
Día 1: La Comisión estudió informes sobre la creación de polos de
crecimiento económico en las áreas deprimidas.
Día 14: La Comisión acuerda autorissar a la Presidencia del Gobier-
no la contratación con un grupo de equipos técnicos especializados del
estudio de diversas zonas distribuidas en toda España para la deter-
minación de posibles polos de crecimiento económico.
MARZO
Día 15: La Comisión examina la lista de las disposiciones regula-
doras de la actividad económica que, en ejecución de las medidas pre-
liminares del Plan de Desarrollo, deban quedar, respectivamente, con-
validadas o derogadas. Un total de 55 tipos diversos de intervención
económica desaparecen como consecuencia de estas medidas.
MAYO
Día 24: La Comisión estudia diversos informes sobre previsión de
las principales magnitudes de la economía española durante el perica
do del Plan de Desarrollo.
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Medidas preliminares al Flan de Desarrollo
El Boletín Oficial del Estado del día 25 de marzo publicó una orden
de la Presidencia del Gobierno en virtud de la cual se da cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 2.° del decreto sobre medidas prelimi-
nares del Plan de Desarrollo, y, en consecuencia, se relacionan una
serie de disposiciones que se mantienen en vigor hasta la aprobación
del Plan de Desarrollo Económico, y una segunda relación de disposi-
ciones que se derogan. En este segundo grupo se incluyen nueve dis-
posiciones de la Presidencia del Gobierno, nueve del Ministerio de
Industria, treinta y dos del Ministerio de Agricultura y una del Mi-
nisterio de Información y Turismo.
— Decreto de 10 de abril del Ministerio de Agricultura por el que
se autoriza la libre instalación, ampliación y traslado de empresas
agrícolas, forestales y ganaderas dentro del territorio nacional.
— El Boletín Oficial del Estado del día 6 de abril publica una am-
pliación de la lista de disposiciones derogadas contenidas en la Orden
de 15 de marzo de 1960, por la que se derogan determinadas medidas
interventoras de la producción, libre disposición y circulación interna
de mercancías.
— Decreto del Ministerio de Agricultura por el que se autoriza la
instalación, ampliación, mejora y traslado de industrias agrarias.
Actividades del Comisario del Plan de Desarrollo Económico
El día 17 de febrero, el Comisario del Plan de Desarrollo Econó-
mico, señor López Rodó, emprendió viaje.a París invitado por el Go-
bierno francés. En dicha capital el Comisario se entrevistó, entre otras
personalidades, con los Ministros franceses de Hacienda, Investigacio-
nes y Energía Nuclear e Industria, y con el Comisario francés del Plan
de Desarrollo, señor Pierre Massé. Antes de emprender el regreso a
España, el señor López Rodó hizo unas declaraciones a la prensa de
aquel país.
— En la Biblioteca Municipal de Bilbao, el Comisario del Plan de
Desarrollo Económico pronunció una conferencia sobre el tema «Obje-
tivos y estructuras del Plan de Desarrollo». El acto tuvo lugar el día 8
de marzo.
— El diario YA, en su número del 1 de mayo, publicó unas decla-
raciones del señor López Rodó.
— Recepción del Comisario del Plan de Desarrollo en la Real Acá-
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demia de Ciencias Morales y Políticas. El discurso de ingreso versó so-
bre «La Administración Pública y las transformaciones socioeconómi-
cas». Día 29 de mayo.
Subcomisión de la Industria Textil Lanera
El día 18 de febrero se reunió en el Sindicato Textil la Subcomisión
Nacional de la Industria Textil Lanera del Plan de Desarrollo, presi-
dida por el Director general de Industrias Textiles y Varias, señor Ve-
ricat.
Reunión de Presidentes de lias Comisiones del Plan
En la sala de juntas de la Presidencia del Gobierno se reunieron el
día 6 de abril los Presidentes de las Comisiones del Plan de Desarrollo
Económico, bajo la presidencia del Comisario, señor López Rodó. Fue-
ron examinados los programas sectoriales de expansión presentados
por las distintas Comisiones y se fijó el calendario para su estudio
y discusión. Además se acordó que los trabajos de cada Comisión
sean distribuidos a las demás con objeto de que se formulen ob-
servaciones recíprocas que conduzcan a un perfecto ensamblamien-
to de los estudios sectoriales dentro del Plan General.
También hubo reuniones de Presidentes de las Comisiones del
Plan los días 8 de febrero, 22 de marzo, 5 y 19 de abril y 3, 17 y
31 de mayo.
Problemas planteados por la Comisión de Transportes
Para tratar de los problemas planteados y estudiados por la
Comisión de Transportes, dentro del Plan de Desarrollo Econó-
mico, se reunieron el día 15 de abril, en el Sindicato Nacional de
Transportes y Comunicaciones, los Presidentes de los grupos na-
cionales del Sector de Caminos Ordinarios. Los reunidos solicitaron
la ampliación del número de representantes del Sindicato en la
Comisión del Plan de Desarrollo Económico.

